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Maya Sari, (2016) : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif
Course Review Horay (CRH) Terhadap Motivasi
Belajar Siswa pada Pelajaran Ekonomi di Sekolah
Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru.
Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya motivasi belajar siswa pada
pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Course
Review Horay (CRH) terhadap motivasi belajar siswa di Sekolah Menengah Atas
Tri Bhakti Pekanbaru.
Penelitian ini adalah penelitian Quasi eksperimen, yaitu peneliti berperan
sebagai observer sedangkan guru yang menerapkan model pembelajaran tersebut.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Tri
Bhakti Pekanbaru dan objek penelitian ini adalah motivasi belajar siswa kelas X
di Sekolah Menengah Atas Tri Bhakti Pekanbaru. Pengambilan data dilakukan
dengan metode dokumentasi, observasi dan angket. Penelitian ini dilaksanakan
selama enam kali pertemuan, yaitu empat kali pertemuan dengan model
pembelajaran Course Review Horay (CRH), satu pertemuan dilaksanakan pretest
dan satu pertemuan dilaksanakan postest. Teknik analisis data yang digunakan
adalah tes t.
Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan
motivasi belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran Course
Review Horay (CRH) dengan siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran konvensional. Ini dapat dilihat dari perbandingan to dengan tt baik
pada taraf signifikan 5% (5,222) lebih besar dibandingkan dengan tt (1,669) atau
(5,222 > 1,669) yang berarti motivasi belajar siswa yang belajar menggunakan
model pembelajaran Course Review Horay (CRH) lebih tinggi dibandingkan
dengan siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan motivasi
belajar siswa antara siswa yang belajar menggunakan model Course Review




Maya Sari, (2016): The influence of applying Cooperative learning model
Course Review Horay (CRH) with Students’ learning
motivation on Economy at Senior High School Tri
Bhakti Pekanbaru.
The background of this research was based on the low of students’
learning motivation in Economy at Senior High School Tri Bhakti Pekanbaru. The
purpose of this research is to know the influence of applying Cooperative learning
model Course Review Horay (CRH) with students’ learning motivation on
Economy at Senior High School Tri Bhakti Pekanbaru.
The type of this research was Quasi experiment, which the researcher was
an observer while the teacher applied that learning model. The subject of this
research was students in class X at Senior High School Tri Bhakti Pekanbaru and
the object of this research is students’ learning motivation class X at senior High
School Tri Bhakti Pekanbaru. The data collection did during six meetings, which
are 4 meetings with Course Review Horay (CRH) learning model, one meeting
did pretest and one meeting did posttest. The technique of analyzing the data used
test t.
Based on the data result, showed there was different motivation of students
learning that study used learning model Course Review Horay (CRH) with
students learning used conventional learning model. It can showed from the
comparison of t0 with tt on significant degree 5% (5,222) bigger than tt (1,669) or
(5,222 > 1,669) which was students’ learning motivation that study use Course
Review Horay (CRH) learning model higher than students’ learning used
conventional learning model. Sortly the conclusion is there are different
motivation of students learning motivation from students that study used Course
Review Horay (CRH) model with students study used conventional learning.
xملخص
على دوافع )yaroH weiveR esruoC (دورة مراجعة،:تأثيرة تطبيق نماذج التعليم  الاستهلاكية6102مايا ساري
دراسة الطلاب في مادة دراسية الإقتصاد في المدرسة الثانوية تري بكتي باكنبارو
خلفية هذا البحث هي قلة دوافع دراسة الطلاب في مادة دراسية الإقتصادية في المدرسة الثانوية تري بكتي باكنبارو.هذا 
على دوافع دراسة الطلاب في )yaroH weiveR esruoC(دورة مراجعةالبحث يهدف لمعرفة تأثيرة تطبيق نماذج التعليم 
مادة دراسية الإقتصادية في المدرسة الثانوية تري بكتي باكنبارو.
هذا البحث بحث شبه التجربي هو تكون الباحثة كالملاحظة و المعلم الذي يطبق ذلك نماذج التعليم .فأما الموضوع هذا 
بارو، وأما الأفراد في هذا البحث هو دوافع دراسة الطلاب في البحث طلاب في الفصل العاشر في المدرسة الثانوية تري بكتي باكن
الفصل العاشر في المدرسة الثانوية تري بكتي باكنبارو. ومن أدوات لجمع البيانات في هذاالبحث : التوثيق و الملاحظة و الاتبانة.هذا 
،لقاء واحد )yaroH weiveR esruoC(دورة مراجعةالبحث يقام على ست لقاءات هي أربع لقاءات بنماذج التعليم 
وأماتحليل البيانات التي تستخدم الكاتبة هو الإختبار ت.ختبار البعدي.للإولقاء واحد ختبار القبليلإل
على وجودفرق دوافع دراسة الطلاب بين الطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج تدلبناء على نتائج تحليل البيانات
في درجة ttب otبالطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج التعليم التقليدية.هذالفرق يرى من فرقالتعليم تدريس المراجعة 
هذا يعني دوافع دراسة الطلاب الذين يتعلمون )966,1>1222,5((أو 966،1) ot(أكبر من 222،5% )5الدلالة 
أعلى من الطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج التعليم )yaroH weiveR esruoC(باستخدام دورة مراجعة
esruoC(التقليدية.بناء على ذلك فتخلص أن وجود فرق دوافع دراسة الطلاب الذين يتعلمون باستخدام نماذج دورة مراجعة 
بالطلاب الذين يتعلمون باستخدام التعليم التقليدي.)yaroH weiveR
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